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Yo sé que existo
porque tú me imaginas.
Soy alto porque tú me crees
alto, y limpio porque tú me miras
con buenos ojos,
con mirada limpia.
Tu pensamiento me hace
inteligente, y en tu sencilla
ternura, yo soy también sencillo
y bondadoso.
Pero si tú me olvidas
quedaré muerto sin que nadie
lo sepa. Verán viva
mi carne, pero será otro hombre
—oscuro, torpe, malo— el que la habita.
Muerte en el olvido – Ángel Gonzalez
Si tanco els ulls tot pot ser,




i juguen amb mi
Roser Busquets
Les relacions entre les persones són complexes i temporals, va variant la 
seva intensitat al llarg del temps, apareixen  noves persones, en perdem d’al-
tres i canvia el que necessitem o el que podem donar.  Aquests canvis també 
depenen dels nostres propis processos interns, de desitjos i perspectives. Tot 
fluctua, i ens hem d’adaptar.
El canvi, el fluir, són propis de la nostra realitat. La precarietat laboral con-
verteix el lloc de treball en un seguit de contractes temporals que dificulten 
crear un àmbit laboral conegut, marxar a estudiar o a treballar a fora és una 
pràctica molt comuna sota la bandera de la competitivitat i les oportunitats 
que això depara i les tecnologies com les xarxes socials i el whatsapp ens 
connecten, ens relacionen però eliminen la part física d’aquestes relacions, la 
presència de l’altre. 
En el meu treball experimento amb la combinació i la temporalitat de les me-
ves relacions més pròximes. Faig aparèixer i desaparèixer els cossos, creant 
situacions irreals, impossibles,  o vist des d’un  altre punt de vista , creant 
possibilitats de relacions, ja que les que realment existeixen potser d’aquí un 
temps no hi seran, així que les que creo gràficament aleatòriament, podrien 
ser certes en un futur.
STATEMENT 
Paraules clau: relacions, cos, tacte, intimitat, espai, aleatorietat, temps.
Relationships between people are complex and temporary, their intensity 
changes along time. New people appear, we lose others, as it also changes 
what we need and what we can give. These changes depend upon our own in-
ner processes, desires and perspectives. Everything fluctuates, and we need 
to adapt.
Change, flux, liquid state, befits our reality. Work inestability turns workplace 
into a series of temporary contracts that make difficult to create a known 
workplace. Migrating to study or work abroad is a very common practice, in 
the sense of competitivity and the oportunities it means. Social media and 
whatsapp keep us connected, they keep us in touch but they erase the phisi-
cal part of these relationships, the presence of the other one.
In my thesis I experiment with the combination and temporarity of my clo-
sest relationships. I make bodies appear and dissapear, creating possible re-
lationships, due to the fact the ones that really exist maybe they won’t exist 
later in time, so the ones that I graphycally create randomly, could become 
true in the future.
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8ANTECEDENTS
9Com a individus partim  d’un cos propi, després espais que considerem més 
nostres, (habitacions, cases), fins a arribar a allò més públic, el carrer, la ciu-
tat, on ens mesclem amb l’alteritat. Tots aquests àmbits estan gestionats 
per l’espai. Aquet espai està construït físicament per una arquitectura, que 
defineix, elimina, possibilita certes maneres de viure. 
 Vaig iniciar Arquitectura  als 17, i als 20 vaig començar a combinar-la amb 
Belles Arts. Tot el nostre entorn és arquitectura. El com considerem un espai 
propi i com es veu afectat pel disseny i totes les palpitacions humanes que 
es viuen dins, tota la quotidianitat, són reflexions enriquidores que m’he en-
dut de l’estudi de l’arquitectura i que puc preguntar-me i treballar des de l’art. 
Tinc més interès a preguntar-me sobre l’espai i les relacions que a construir 
aquest espai. 
Part dels treballs que he fet giren entorn de l’espai, des de diferents graus 
de privacitat. Als primers anys treballava més l’espai públic, i com ens rela-
cionem amb ell, més endavant, en tornar d’un any d’intercanvi a Mèxic, vaig 
plantejar com ocupem les habitacions quan estem d’intercanvi a partir dels 
objectes portats i últimament m’estic centrant més en el cos i les relacions 
més properes. 
Com ens comportem en l’àmbit privat afecta l’àmbit públic, com enfoquem 
les nostres relacions amb el propi cos i amb els altres és en si política. Tinc 
molt present el discurs feminista  que “ allò personal és polític” ( Kate Mi-
llet,1969) per això em centro en el cos i les relacions en ser l’ambit més proper 
del qual puc parlar,  tenint en compte que té un ressò més enllà, en la col·lec-
tivitat.
Els treballs que considero detonants del projecte actual són els següents, 
Niu sobre l’espai mínim i el recolliment des de l’escultura textil ,Contacte, so-
bre la calma, la intimitat i el tacte des del dibuix, i No puc sobre el bloqueig.
L’espai i el límit: Ciutats, carrers, 
cases, habitacions, llits, cossos
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Niu, espai mínim
El projecte Niu ,abraça a partir de l’escultura i la sensació física, l’espai indi-
vidual. Va ser un projecte desenvolupat en el coworking de la UB.Se’ns pro-
posava relacionar i reflexionar sobre l’espai de treball del coworking i l’espai 
de treball de l’artista. El meu plantejament és que no tenen gaire diferència 
actualment. 
Es demana que siguem creatius en tots els àmbits, que ens puguem reinven-
tar, que creem les nostres opcions de feina. El coworking té les seves coses 
bones, uneix gent en situacions similars, permet fer xarxa, però denota una 
realitat actual en l’àmbit laboral, i que s’estén en el personal; la incertesa. La 
precarietat laboral que ha portat la flexibilització dels llocs de treball i l’exter-
nalització de serveis ha canviat el paradigma del que es busca i se’ns demana 
a la feina. En molts casos ja no estem contractats fixos, ara ens contracten 
per projectes, les vacances van a càrrec nostre, els espais i els recursos tam-
bé, tot depèn d’un mateix. Abans això era més exclusiu de l’àmbit artístic, però 
cada cop més els freelance i autònoms representen un percentatge més alt 
dels treballadors. 
Niu proposava un espai de reclusió, un niu de protecció, on  no s’hagués de 
ser productiu, ni interactuar, un espai de tranquil·litat on aïllar-te i no fer. La 
formalització en tela vermella també respon a una idea de fetus, mig viu, mig 










Contacte tractava de la intimitat i la calma. Es formava a través de dos dibui-
xos en paper japonès i la seva combinació. 
Representaven dues persones dormint. Els dibuixos funcionaven per separat 
i també conjuntament i em permetien parlar de la fragilitat d’aquests mo-
ments que estàs tranquil, còmode, que tens un vincle amb l’altra persona 
que és com estar sol. El tema de la soledat i la interacció amb els altres m’in-
teressa molt, ja que defineix la nostra felicitat. Si estem on creiem que hem 
d’estar i amb qui creiem, això ens dóna calma.  És important, doncs, com ens 
posicionem respecte a les necessitats i peculiaritats dels altres, i respecte a 









En aquest projecte plantejava la relació entre el món psicològic i el físic, en el 
procés de bloqueig, des de la serigrafia. 
Quan els pensaments em superen, em cobreixen i m’anul·len.
Em pregunto què hem de fer amb la vida. Quin sentit té, quin és el se-
güent pas, i si l’haig de tenir clar. Passo per fases de motivació i per fases 
d’apatia. L’estabilitat no és quelcom  normal en mi, i desconfio dels que 
sembla que sempre en tinguin. Sóc conscient que sóc jo mateixa que em 
limito, les meves pròpies pors, els pensaments, em bloquegen fins atu-
rar-me. Fins reduir el cos en res. Costa sortir d’aquesta inèrcia i mirar des 
de lluny les coses. Veure que res és tan greu, res és tan trist, tan important, 
tan bo, tan res. Admiro la calma, la busco, i la trobo, però la perdo de nou. “
El treball No puc planteja mostrar gràficament aquesta sensació de 
bloqueig quan la incertesa, l’angoixa ,els dubtes em sobrepassen, per així 
deixar-la en el paper i que passi de ser un limitant a un punt d’inici, un ori-
gen.
En aquest projecte, cada augment en la part gràfica vermella, era una capa 
més. El llenguatge del propi procés de la serigrafia, de capes d’acumulació, de 
tintes i transparència, de combinatòria, és el que aplico en el projecte actual.
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No puc
Conjunt de 7 serigrafies
50cm x 25cm cada una
2015
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El cos en la història: dualitats
El tema que em preocupa més últimament és com gestionar els sentiments 
i els moments dolents, i alhora la comunicació amb els altres. Què depèn de 
nosaltres mateixos, com a individus, a què ens poden ajudar els altres o certs 
hàbits o accions. Com gestionar la fragilitat i la incertesa individual i com aju-
dar els altres amb la seva. Gran part de la felicitat es basa en la bona relació 
amb “els altres” que en si ha de partir d’una bona relació amb un mateix. Un 
desplaçament constant entre individualitat i col·lectivitat, i les zones de con-
tacte.
Aquest “contacte”  és tant en l’ambit emocional, de reconèixer l’altre , de crear 
intimitat, i teixit social, com en l’ambit físic. La presència física d’altres perso-
nes ens posiciona respecte l’altre de diferent manera que si només imaginem 
la persona o llegim sobre ella. La presència de l’altre condiciona la nostra 
presència, nosaltres passem a ser també “l’altre”. La coincidència física, sigui 
pel carrer casualment, o sigui en un àmbit més íntim i intencionat és un com-
ponent molt necessari en la comunicació, i en el benestar físic i emocional 
dels individus.
 La pròpia relació amb el cos  i amb les emocions, ha sigut un tema debatut 
des de la filosofia i  la religió al llarg de la història, i ho continua sent, també 
des d’altres formes més científiques com la sociologia o la psicologia, i és 
també la base de la política. La relació entre allò físic i corpori i allò espiritual, 
amb la mort, amb el que sóm més enllà del moment en el que el nostre cos 
físic desaparegui, ha creat grans debats, i condiciona tots uns valors que es-
tructuren com vivim en l’actualitat.
 M’interessa Espinosa ja que plantejava una relació molt més conscient amb 
el cos, centrant l’atenció en la corporeïtat en lloc de en l’ànima, que era el 
que el pensament judeocristià defensava, i que és la base de la nostra cultu-
ra. El paper del cos i les passions, com entenem la possibilitat de contacte i 
relació amb els altres, la concepció del nostre propi cos, tot té part d’origen 
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en la moralitat judeocristiana, que centra l’interès de la vida en el més enllà i 
construeix tota una estructura de pecats i culpes en relació als plaers físics. 
(Martínez, 2010)
Hi ha hagut al llarg de la història molts pensadors que han centrat l’atenció 
en el cos i en l’autoconeixement. Un d’ells, Telesio, defensa , des de la seva 
teoria de l’autoconservació, la necessitat per una banda de cuidar-se un ma-
teix i  el propi cos, però també la necessitat de conviure amb els altres i con-
cebre’s com a naturalesa.Defineix el concepte d’autoconservació així:
“Este principio de autoconservación hace que el individuo tenga que 
ocuparse de su propio cuerpo ya que es la condición de dicha autocon-
servación y además que tenga que relacionarse con los demás hombres 
para organizar una convivencia que permita el desarrollo pleno de cada 
individuo”(Martínez, 2010, p. 624)
Telesio planteja que l’origen de la felicitat és una relació harmònica amb la 
naturalesa i el cos. Aquest pensament s’ha perdut en la nostra societat ac-
tual. El cos és “utiltizat “ pensat en conceptes de productivitat. No des d’un 
autoconeixement sinó des d’una disciplina externa, un control sobre la pro-
ducció i l’eficiència. Com bé ens diu Martínez (2010) al SXVII “Este giro hacia 
la utilidad es paralelo a la sustitución de las pasiones por los intereses como 
móviles esenciales de los seres humanos” ( p. 622) i aquests interessos han 
portat a unes disciplines del cos que potencien la individualitat.
Aquesta individualitat de la qual ens parla, és en part la base de la societat 
neoliberal en què vivim, a la qual es dirigeixen els anuncis creant contínua-
ment desitjos, la que crea competitivitat, i és la que ens fa sentir sols. Per 
aquest motiu, molta gent s’apropa a pensaments orientals , que retornen a 
una visió holística del cos i l’entorn. 
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El cos immaterial, tecnologia
Les relacions amb l’entorn, amb els altres i amb nosaltres, depenen molt de 
les tecnologies amb les quals les percebem. L’aparició d’internet, l’ús de la 
imatge constant, la facilitat de connectar i desconnectar virtualment de notí-
cies, de persones. La velocitat en el transport que ens permet “estar” a llocs 
molt diversos en poc temps, i la connectivitat que  difumina les distàncies en 
poder-nos comunicar amb gent que viu molt lluny. Tots aquests contextos, 
emmarquen com percebem el món.  
Aquest context té un efecte en cada individu, i en les relacions entre no-
saltres. No hem de menystenir els augments de depressions, d’ansietat, les 
noves malalties del món modern actual. On trobem allò important, allò segur? 
Necessitem certa estabilitat emocional? Hi ha relació amb certa estabilitat 
física? Hem d’acceptar els canvis com a quelcom desitjable ?Ens sentim més 
sols tot i estar connectats? Totes aquestes preguntes no són només meves 
,responen a la incertesa actual en què ens trobem molts de nosaltres com a 
societat.
Remedios Zafra planteja aquestes preguntes quan parla sobre l’accés al net 
art. Com ens apropem des d’un context individual com és  l’ordinador i inter-
net, a l’obra. Presenta la soledat com a factor important d’aquesta “comuni-
cació”; “La soledad del acceso. Si bien en internet miles de personas acceden 
a una obra, son miles de personas que se encuentran solas ante su pantalla. 
“( Zafra,p. 83)
També Bauman (2014)  reflexiona sobre allò digital en la construcció de re-
lacions: “el ser humano de hoy se pasa siete horas y media delante de todo 
tipo de pantallas. Si no te interesa la interacción con alguien de la red aprietas 
un botón y adiós.”
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La manera de viure actualment , de relacionar-nos digitalment, buscant la 
rapidesa, a les xarxes socials des d’on creem una identitat virtual i on ens 
donem likes  ha tret pes a la presència física, al fet d’haver de gestionar la 
presència de l’altre pel simple fet de ser-hi físicament. Estarem perdent les 
habilitats de trobar-nos amb els altres, de conviure-hi com apunta Bauman?
 
El cuerpo a cuerpo te obliga a confrontarte con la diferencia. Gestio-
narla con los sentimientos, elaborarla. Un efecto colateral de esa diso-
ciación es que se ha perdido la voluntad del trabajo”bien hecho” también 
en las relaciones. Perdemos la capacidad de relacionarnos con preciso 
cuidado. ( Bauman, 2014)
El cos com a refugi, com a certesa
En aquest context canviant,aquesta “modernitat líquida“, plantejada per Bau-
man, ens debatem entre fixar-nos a alguna cosa, o acceptar la fluïdesa:
“Seguir en movimiento, antes un privilegio y un logro, se convierte ahora en 
obligación. Mantener la velocidad, antes una aventura gozosa, se convierte en 
un deber agotador.”(Bauman, 2003, p. 13)
 Construir relacions amb el perill que es trenquin o deixar que les  coses no 
tinguin pes. Entendre les relacions des de la tecnologia, acceptant que tot allò 
digital és igual de vàlid, i que ens obre portes a maneres de relacionar-nos, o 
revalorant el cos físic i l’entorn físic.   Aquesta contradicció és la que planteja 
Remedios Zafra:
“Mientras se percibe el mundo a través de construcciones presentadas 
como arbitrarias y parciales se busca la permanencia de fundamentos que 
resistan al tiempo. No se  trataría solamente de una vuelta al cuerpo( y de 
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las lecturas feministas que de aquí pudiéramos extraer) sino también de 
una vuelta del espacio camaleónico de la pantalla al cuarto propio, al es-
pacio físico privado , un enfrentamiento de la contradicción. “.(Zafra, pg.83)
Des d’aquesta base, havent situat part dels debats sobre ànima i cos, sobre 
la manera actual de viure en societat, tan incerta i rápida, plantejo el cos com 
un lloc des del qual relacionar-me.
L’espai que em separa de l’exterior , el límit entre jo mateixa  i allò que no sóc 
jo, és la pell, és el cos. Percebo el món sobretot des de la vista, tot és visual, 
però és  des de la pell, des d’on puc compartir la meva presència amb la dels 
altres. Em permet existir en els altres i que els altres existeixin en mi, i en certa 
manera difuminar la diferència entre ambdues existències. Foucault defineix 
molt bé aquest fet, el d’existir i concebre’s desde el contacte físic amb els 
altres:
”Quizás valdría decir que hacer el amor implica sentir que el cuerpo 
propio se cierra sobre sí mismo, que por fin se existe fuera de toda utopía 
con toda la densidad de uno entre las manos del otro: bajo los dedos del 
otro que te recorren, tu cuerpo adquiere una existencia; contra los labios 
del otro tus labios devienen sensibles; delante de sus ojos entrecerrados 
nuestro rostro adquiere una certidumbre y hay, por fin, una mirada para 
ver tus pupilas cerradas. Al igual que el espejo y que la muerte, el amor 
también apacigua la utopía de tu cuerpo, la acalla, la calma, la encierra 
en algo así como una caja que después sella y clausura; es por eso que 
el amor es tan cercano pariente de la ilusión del espejo y de la amenaza 
de la muerte. Y, si a pesar de esas dos peligrosas figuras, nos gusta tanto 
hacer el amor,es porque cuando se hace el amor el cuerpo está “aquí”. 
(Foucault,2008)
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El concebre’s des dels altres, des de l’amor, i el contacte que planteja Foucault 
és una manera de sentir el cos “aquí”. Una altra manera és crear des del propi 
cos. L’escultor Antony Gormley utilitza el seu propi cos per fer les escultures i 
parlar sobre el cos i l’espai. 
“Quiero dar testimonio de mi experiencia de la condición humana, no 
como observador objetivo, sino como participante de la experiencia, y mi 
cuerpo es la mejor herramienta, material o sujeto(...) La cuestión es: ¿cómo 
se puede usar la particularidad de la experiencia como medio para investi-
gar una condición común?” (Gormley, 2009)
, Comparteixo la seva concepció de l’art com a eina per investigar allò perso-
nal i alhora allò comú i compartit, i l’ús de la propia experiència. Què millor que 
parlar de les relacions i del cos des dels elements propis que la configuren? El 
meu propi cos i les meves pròpies relacions.
Another place 1997. Projecte d’escultura a l’espai públic
http://www.antonygormley.com/
Creant des del propi cos
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El dibuix : eina de representació dels desitjos
Per parlar del cos i les relacions, utitlizo el dibuix com a base, el qual després 
canvia de suport cap al gravat o cap a la projecció o al dibuix directe a la pa-
ret. Sigui quin sigui el suport físic, tot son representacions d’aquest contacte, 
d’aquestes relacions i la seva conflictivitat intrínseca. L’art es basa a això, a 
fixar moments passats, a crear opcions, a plasmar allò que ens pertorba ,que 
ens preocupa, que admirem.
Amb el dibuix em comunico d’una manera diferent que amb la paraula, més 
directa, més física, més intuïtiva. És un apropament d’anàlisi solitria de l’en-
torn. Agafar el llapis i dibuixar en sí és pensar. Com diu Plensa (Rendueles, C. 
2007 ) “el dibujo es el lugar donde realmente se crean las estructuras de futu-
ro. Eso es lo que lo define y no la técnica utilizada, el dibujo es un laboratorio” 
Aquest laboratori m’ha permès analitzar i comunicar-me des que sóc petita.
Tothom ha dibuixat en algun moment de al seva vida. Comparteixo la idea de 
relació entre dibuix i llenguatge que expresa Volker Adolphs: 
El dibujo es una forma de magia. No toda persona es un artista , pero 
casi todas las personas dibujan, forman signos, así entramos en contac-
to con nuestro entorno, comprenderlo, interpetarlo, assimilar el laberinto 
del mundo.(...)Íntimamente el dibujo está ligado al signo y a la escritura. 
Cuando fracasa la palabra, el lenguaje universal del dibujo hace posible la 
comunicación. ( 2004)
M’he hagut de comunicar amb aquesta eina gràfica durant la meva etapa 
d’estudiant d’arquitectura. Dibuixant pensava els projectes, proposava op-
cions i les representava de manera que fossin compreses pels altres, utitlit-
zant des de diagràmes d’idees, esbossos de forma fins a detalls tècnics que 
requereixen d’un dibuix tècnic específic. Tot és dibuix, tot és gràfic.
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El dibuix ens permet per una banda entendre el món, analitzar-lo, amb tot 
el que hi conté; nosaltres mateixos, el nostre entorn, els nostres dubtes; i per 
l’altra comunicar-ho als altres. El meu projecte es basa en el dibuix i des d’ell 
intento entendre una mica més el meu entorn emocional, intento expressar 
els meus dubtes i inquietuds que potser em son més complexos  d’expressar 
en paraules. 
El dibuix del cos en l’art
El cos ha estat representat al llarg de la història. Des de les pintures rupes-
tres passant per l’observació de l’expressió, de la gesticulació, de la màxi-
ma expressivitat de les emocions al SXVII( Martínez, 2010), i des d’una visió 
masculina dominant que creava una manera concreta de representar la dona 
i el desitg ( Berger, 2000 )  fins a la revaloració del cos femení en el discurs 
feminista en mans, per exemple, de  Nancy Spero.
M’interessa l’ús del dibuix figuratiu en la gràfica contemporània, el seus jocs 
de significat i la relació amb l’espai. “Un element de ficció que vol intensificar 
la realitat”. Així parla Ernest Pignon sobre els seus projectes. Basa la seva 
obra en el dibuix figuratiu i realista que a  través de les tècniques de còpia del 
gravat pot portar a diferents superfícies i espais. 
Expulsion, 1968. Intervenció sobre paret http://pignon-ernest.com/
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Té molt en compte l’impacte que els seus dibuixos tindran sobre l’espai que 
ocuparà. Els seus dibuixos son a mida real; reconèixer la proporció del dibuix 
com la pròpia, veure-ho  com a cos és vital per poder crear l’impacte a qui ho 
veu. Gran part dels seus projectes s’ubiquen a l’espai públic, a les parets, i el 
cos hi és representat col·locat sobre la pell dels edificis. Límit amb límit, pell 
amb pell:“todo mi trabajo trata de fundir la imagen y el lugar” 
El cos des de la mirada femenina
El joc entre imatge i lloc també és una base en la obra de Nancy Spero. En 
el seu cas des de l’espai museístic, tracta la relació entre estampa i paret de 
manera molt més flexible que les estampes clàssiques, fins a arribar al con-
cepte d’instal·lació ocupant tot l’espai, penjant les peces del sostre. 
 Spero utilitza un grafisme divers i simple, practicant les superposicions i 
combinacions del cossos  femenins i símbols, primer amb collage i després 
amb tècniques d’estampació manual , com la planxa de zinc, sobre paper.   
Nanncy Spero també és un gran referent en l’art feminista. Moltes de les se-
Detall de Fleeing Woman and Child, Irradiated (1985)
Collage d’impresió manual sobre  paper,Dos parts: 52.1 x 212.1 cm cada un
https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/oct/23/obituary-nancy-spero
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ves obres reivindiquen la figura femenina, reivindiquen la dona, visibilitzant la 
violència exercida cap a ella, i l’oblit. L’ús del paper també te un significat; fugir 
de la pintura com a element masculí de l’art i treballar des del dibuix sobre 
paper, valorat com a quelcom domèstic té un discurs polític de revaloració de 
l’àmbit domèstic i femení en el món artístic. 
Nikki Rosato també treballa sobre el cos, en el 
seu cas a partir de mapes. Mescla el concepte 
d’espai com a territori i espai coma cos, concen-
trant l’atenció cap a l’experiència  i les relacions. 
Com ella mateixa explica a la seva pàgina web:
“The visual aspects of a road map are 
remarkably human. A map is a symbol of 
a living, breathing, moving body—the land 
is just as alive as we are. (..)As we move 
though life, the places we inhabit and the 
people that we meet alter and shape us 
into the person that we are in the present 
day. In my work, I explore the complexities 
of human relationships and the love affair 
that we have with place”
“Dibuixa” a través del procés de tallar. Conver-
teix els mapes en representacions de cossos 
connectats. Té instal·lacions on les obre són a 









Kakyoung Lee treballa el cos, el dibuix figuratiu, des de l’animació. En el seu 
cas centrat en allò quotidià, en els desplaçaments diaris, allò que observa o 
grava amb vídeo i després  redibuixa, i més tard ho anima.
El diàleg entre les tecnologies, antiga física i estàtica, del gravat, i recent im-
material, mvil del vídeo l’hi permet parlar de l’experiència:
 I work with moving images, prints, drawings, and video installations. 
My moving images are focused on the repetitive non-historical moments 
in my daily life and its surroundings, which is easily passed by, forgotten, 
or hidden by other layers of daily life.(..). I play with time and space, again 





Vista de la instalació al Sabina Lee Gallery, LA, 2012, Instalació de Video HD de 3 canals, 
projectat sobre 3 panells de fusta.





Demanar i ser respòs`t (o no) . Involucrar altres en els processos de creació. 
El projecte ja parteix d’un bon inici de la necessitat de relació amb els altres.
Volia parlar sobre les relacions des de la representació figurativa dels cossos 
dels meus amics. Els vaig demanar que es fessin una foto dormint, o simu-
lant-ho, col·locant-se en les postures que usualment dormen, amb la roba 
que ho fan, i de cos sencer.
Aquestes imatges van ser escalades per mantenir certa proporcionalitat en-
tre tots, i d’allà impreses i treballades pel dibuix. El dibuix em permet destriar, 
d’allò representat en la imatge, d’allò que pretén ser una copia del real, el gest 
que m’interessi,  i a la vegada trobar un grafisme que em permeti construir 
imatges conjuntes. 
Vaig desenvolupar els dibuixos de manera simple i lineal, per deixar el mínim 
de gest reconeixible, però  evitar que fossin pesats. Jugar amb la línia em 
permet que, quan es superposen uns dibuixos sobre els altres, unes persones 
sobre les altres, els contorns es mesclin, i les línies d’un “ocupin”  l’altre.
L’art com a relació




L’espai mínim propi és el cos, no hi ha res més irreductible que això. Segui-
dament ve el llit i l’habitació .En aquests espais normalment, conscientment, 
només deixem entrar a qui considerem mereixedor de la confiança i  l’afecte. 
Aquest espai que és com l’extensió del propi cos(Zafra,any?) és on demano 
que es facin les fotos. És observar dins la seva intimitat. En alguns casos vaig 
poder anar jo a fer les fotos i en altres els les van fer. 
Sigui en el meu cas o en els altres , col·locar-te al teu llit simulant que dor-
ms, amb els ulls tancats, ja demostra una exposició , només permesa a gent 
amb qui hi tinguis un bon lligam. Per aquest fet valoro molt la gent que s’ha 
exposat a aquesta participació, i encara més  desconeixent quin us es faria 
de la seva imatge. 
Proposta de 3 possibles combinacions a partir dels dibuixos en bolígraf i photoshop 
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Mentre estava demanant i recollint les imatges , paltejava el format del tre-
ball. Mides, tècnica, joc entre imatges o espai. Al principi volia fer les persones 
a mida real , i que estiguessin penjades. Que ocupessin l’espai, i que el des-
plaçament per ell et provoqués trobar les persones dibuixades, però també 
les altres persones que caminen igual que tu. Vaig començar amb punta seca 
sobre plàstic a mida real, però el traç se’m feia massa dur, a diferència del 
traç de llapis sobre paper, o de retolador sobre paper vegetal que he escollit 
finalment a serigrafia. 
Del dibuix al gravat
La mida es veia condicionada pel fet de no tenir 
tòrculs que acceptin planxes de 2 metres; no po-
dia reepresentar els cossos en la mida real i sen-
cers, o havia de partir el cos, o bé que hi cabés 
tot però molt més petit. A part, tot el que fos amb 
tècnica de relleu, condicionava el possible joc i la 
combinatòria entre peces, en marcar la cubeta 
de la planxa. Tot i això , m’agradava la idea de 
gravar, de marcar una superfície, del component 
físic i tàctil del procés tant de gravar com d’en-
tintar.
Vaig deixar l’intent de jugar amb la presència del 
dibuix a mida real, per centrar-me en el simbolís-
me de combinar les persones entre elles en un 
mateix espai de paper. Així que, pel procés en si 
de combinatòria, em convenia molt més la se-
rigrafia, centrant més l’interès en la combinació 
gràfica i el procés de combinació i aleatorietat, 
que el fet físic i del contacte amb les planxes . 
Fragment de prova de punta 
seca en plàstic sobre paper
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Tot i això no vaig deixar de pensar en la possibilitat de representar els cossos 
a mida real, fet que em semblava més potent com a presència.
També , per altra banda, mentre feia les serigrafies trobava a faltar el con-
cepte del temps, de l’aparèixer i desaparèixer, el canvi, el procés l ‘acumulació 
que tant  m’havia impressionat de l’obra de Kakyoung Lee.
Així que vaig anar experimentant amb la serigrafia mentre, des de les ma-
teixes imatges de base, muntava una animació.
Serigrafia:còpia i obra única
L’origen del gravat  va permetre la còpia de la imatge, democratitzant-ne 
l’accés i creant els primers conflictes sobre còpia, autenticitat i aura ( Walter 
Benjamin). En el pop art, la serigrafia en mans de Warhol torna a fer evident 
aquest conflicte. La serigrafia, tècnica de reproducció industrial, entrava als 
museus com a peça artística representant objectes de consum quotidians i 
estrelles dels mitjans. 
S’apropiava d’imatges ja existents, i en el procés de la serigrafia , creava di-
ferents versions cròmiques o compositives. Va ser dels detonants en l’experi-
mentació de la serigrafia, fins llavors utilitzada només per fer còpies iguals en 
l’àmbit de la publicitat i l’etiquetatge. Des de llavors, la idea de muntatge , de 
combinació d’elements, el procés d’entintar, entren com a elements potents 
en l’art.
La tècnica està per experimentar-la i explorar-la, i en el meu cas experimento 
amb les superposicions, la ubicació dles elements en el moment d’estampar, 
i certes variacions o errors .
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En les pantalles tinc els dibuixos dels 
meus amics. En el procés d’estampar 
combino les persones aleatòriament. 
Tinc certes imatges d’opcions al cap, 
però és en el procés on apareixen física-
ment .
Les combinacions són infinites. A tall 
d’exemple, sortirien 32 imatges de pa-
relles combinant les 9 persones amb les 
que em baso en la serigrafia. Si tenim en 
compte les posicions entre l’ocupació de 
l’espai del paper, ja serien infinites, igual 
que si considerem les combinacions de 
4, 5, fins a 9 persones. Aquest és el joc, 
la possibilitat en la còpia, partint d’uns 
dibuixos bases, d’una realitat en sí, d’uns 
cossos  d’unes persones, les opcions de 
relació són infinites.
Parteixo de nou dibuixos de base. La 
còpia crea la diferència. Allò igual esde-
vé únic, i partint del procés de producció, 
irrepetible. En treballar des de certa intuï-
ció i aleatorietat, no podria crear la ma-
teixa imatge de nou, almenys no seguint 
Procés: combinatòria i error
fotolíts dibuixats a mà sobre paper 
vegetal. 
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el mateix sistema de treball. Podria fer-ne una còpia utilitzant una imatge de 
referència i fent els registres, però aquesta no és la intenció. Per això no tinc 
dues imatges iguals, o si la tingués seria fruit de la casualitat.
També és fruit del procés l’error. Entès l’error 
com l’experimentació amb les opcions de la 
serigrafia .El fet de no buscar que les imatges 
siguin iguals, no buscar la imatge idèntica em 
dóna opció d’experimentar amb certes varia-
cions que succeeixen en l’estampació, i no des-
cartar les imatges aconseguides sinó treballar 
amb la seva expresivitat i possibilitats.
Una de les “diferències” entre imatges estam-
pades és el gruix de la línia, que pot tenir el seu 
origen en la  diferència en l’espessor de la tinta, 
o de la càrrega, o la distància entre paper i pan-
talla, o la força aplicada. 
També la presència de zones no estampades, 
de blancs en la línia que deixen contorns oberts, 
originades per una aplicació no homogènia de 
força, creen imatges incompletes interessants 
per ser combinades amb altres de completes, 
i també per treballar sobre com aconseguir, de 
manera controlada ,aquestes imatges parcial-
ment impreses i jugar amb elles. També jugo 
amb el resultat visual del procés de netejar les 
pantalles.
Detall d’una serigrafia 
contorn discontinuo
Detall d’una serigrafia 




Les serigrafies permeten contemplar aquella opció possible. Dins de tot el 
mar infinit d’opcions de relacionar-nos, en fixo algunes, esdevenen “reals” 
. 
M’agrada el joc entre el dibuix figuratiu de les persones, del gest, de l’ex-
pressió de la cara, i que tot vingui d’imatges reals d’ells mateixos, amb la 
manipulació d’aquest context; mesclar-los, posar-los en relació espacial uns 
respecte els altres. El fet de jo conèixer les persones, em permet jugar amb 
opcions que tenen certa veritat ,conjuntament amb altres que no podrien ser 
possibles. Però també és aquest el joc interessant, potser tot és possible.
El que ha de ser reconeixible com a possible real és el cos i les mostres 
d’afecte. Però el joc també rau en les superposicions irreals, en la falta d’es-
pai , de lloc entre les figures. És una realitat simbòlica. El joc entre el dins i el 
fora. El fet que algunes superposicions puguin recórrer a la semblança real en 
distància i altres representin la superposició un dins l’altre, la contenció d’un 
cos dins l’altre, fins a punts de combinacions fragmentades, mitges, grupal 




Cerpeta amb la selecció de 28 serigrafies
característiques de totes les serigrafies
50cm x 50cm

































El vídeo em permet Introduir el temps, i la llum. Què més fluid hi ha que la 
llum? Del projector apareixen les figures que van combinant-se , es van mo-
vent, es van acumulant. Són llum, representen les persones que conec però 
no es poden tocar, és purament visual.  Per altra banda jo estic dibuixada a la 
paret, amb carbonet, estàtica. Es tracta d’una instal·lació que combina dibuix 
directe a la paret amb projecció, i on les persones, tant del dibuix com de la 
projecció estan a mida real.
Per una banda, hi ha una presència del cos, un possible apropament físic i 
tàctil,del carbonet a la paret; i per l’altra,allò temporal i mòbil. Els diferents su-
ports físics tenen el seu propi llenguatge. El dibuix a la paret em permet parlar 
de la presència constant i perenne, és a dir, del meu cos físic que em conté. La 
projecció introdueix el concepte de presència temporal i dóna l’opció de jugar 




Dibuix amb carbonet sobre paret i projecció
1:02 min loop.
Dimensions de la projecció  220cm x 320cm
sense so






Aquest projecte m’ha permès tornar a l’àmbit del dibuix, que havia deixat 
una mica a part, pensant que no era tan rellevant, i també parlant d’allò quo-
tidià ,del dia a dia, des de mi mateixa, quan en alguns moments havia evitat 
aquesta implicació personal. Però només des l’experiència personal és possi-
ble parlar amb sinceritat. Sempre integrant-lo a l’àmbit social, amb els altres. 
Gràcies a aquest projecte m’he comunicat de forma diferent amb persones 
del meu entorn, involucrant-los-hi a l’inici i durant el procés.
El dilema entre la identitat pròpia i la identitat professional és quelcom que 
em crea cert conflicte. Esdevenir artista, que primer ho considerava quelcom 
altiu, ara ho veig simplement com una manera de comunicar.   Poder analit-
zar, expressar, parlar sobre el que ens altera, ens preocupa, ens fa patir. 
Em permet crear converses des del meu àmbit més proper, canviar certa 
sensibilitat en allò més quotidià. No sé quin impacte  pot tenir el que un fa , 
però si almenys predisposa a repensar les coses, i poder expressar-les als 
altres, ja és una funció prou important. 
L’ús d’imatges i la seva combinació i experimentació m’ha obert portes a 
les possibilitats del llenguatge i la tecnologia. Un element base, relacionat de 
diferents maneres i reproduït per mitjants, mides i espais diversos, dóna com 
a resultat múltiples discursos. No he experimentat amb l’edició i m’agradaria 
poder introduir l’element narratiu en el paper, evolucionant la idea de variar 
formats depenent del que es vulgui comunicar. 
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